





Semester Genaptahun 2010/2011 
 
PERANCANGAN VISUAL PUBLIKASI BUKU DOKUMENTASI 
FOTO"MERAPI : KESEIMBANGAN HIDUP & MATI“ 
 






Untukmedapatkan data yang akurat, baiktentangsubyekdarisebuahtema yang 
diangkatmenjadijudulTugasAkhir, maupun data pembandingterhadapsubyektersebut, 
dengandiperkuatolehlandasanteorisebagaidariberbagailiteratur.  
METODE PENELITIAN 
Yang dilakukanyaituwawancaradengannarasumber, observasiterhadaplokasikejadian, 
sertapengumpulanartikelteoridanreferensimelaluibukudan internet. 
HASIL YANG DICAPAI 









Kata kunci :Perancangan Visual, buku, Merapi, Bencana 2010, Fotografi. 
  
